




快速发展的通道, 科技期刊从 1987 年的 2800 种增






( 厦门大学《电化学》编辑部, 福建 厦门 361005)
[ 摘 要] 科技期刊在市场经济的环境下 , 应该改变原有的办刊模式 , 树立“市场为主、读者为王”的经
营理念 , 在抓好稿件质量、编辑质量、人员管理的同时 , 重视期刊的成本管理、版权管理、读者管理、营销管
理, 全面建立适应时代发展的出版、经营和管理模式。






观点, 通过研讨, 对不同学术观点达成共识, 得到更
多同行的认知与认可, 有利于提高自身的技术水平









二是为撰写论文的作者 , 对其学术水平 , 提供了一
个规范的界定与认可机会, 可以作为其职称晋升的























































者 , 也有来自其他出版单位 , 更多来自电子出版物
和网络出版 ( 期刊著作权及其版式设计权受到侵
害) 。被侵害的常见类型有: 一稿多投, 重复发表; 期
刊内容被抄袭、剽窃 ; 内容被转载、摘编 , 却不注明
出处等。期刊也有可能侵害他人著作权, 如: 论文已
经发表, 作者一稿多投; 署名作者不实; 论文涉及抄


























































展广告经营都是营销管理的重点( 读者管理 , 也可
属于营销管理的范畴) 。
新市场开拓通过改变单一办刊模式为多种办
刊模式 , 如合资办刊、版权合作、合办栏目 ; 充分发
挥期刊资源开展活动 , 如函授 ; 以社会效益和经济
效益为目的的各类社会活动 , 如读者俱乐部、与大









订阅等情况) ; 直销( 即自办发行) 直接面对读者, 减
少中间环节, 辅之其它促销手段( 如折扣订阅、有奖






趣 ; 网络经销 , 通过网络宣传期刊 , 不受时间、地域
限制, 费用低, 在线服务加强与读者沟通, 是近十来
年兴起的期刊发行方式; 向特定群体推销期刊, 目









在网站上或发布专题报道 , 提供给其他网站( 可据





斯( Richard Cutis) 说过 , 面临今天出版业的种种变
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